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Prezados Leitores,
Apresentamos o lançamento de mais um fascículo da Maringá Management..
Neste número destacaremos cinco (05) Artigos, que foram avaliados pelo Conselho Editorial 
e avaliadores.
Iniciamos com o primeiro artigo intitulado “Soja: origem, classificação, utilização e uma visão 
abrangente do mercado”, de autoria de Maurício Roberto Missão (Profº. Espec. da Faculdade 
Maringá). Este aborda o mercado da soja, o conhecimento sobre ele, as utilidades e 
funcionamento deste segmento desde sua origem, que é uma das comodites mais 
importantes do mercado mundial.
O segundo artigo, intitulado “Logística reversa: percentual de ocupação dos paletes na carga 
e os custos de retorno” de  autoria de Fernanda Leandro (Profª. especialista da Faculdade 
Maringá), discorre sobre logística reversa, o retorno de bens pós-vendas e pós-consumo, seu 
planejamento, controle e organização. Trata também dos paletes utilizados para 
acondicionar as cargas e sua reutilização.
Já o terceiro artigo, “Indústrias de confecção no município de Cianorte-PR e a necessidade de 
implantação de programas de gestão ambiental”, de autoria dos Espec. Marco Antonio 
Itaborahy, engenheiro, e do Ms. Hermam Vargas Silva, que analisam os impactos ambientais 
das lavanderias industrias e sua influência no município de Cianorte-PR, e propõe um sistema 
de gestão ambiental. 
O quarto artigo, “Proposta para avaliação do desempenho ambiental em municípios”, 
apresentado pelos Espec. Antonio Marcos Boeing Costa, Daniel Alceu Mazzotti, Luis Carlos 
Milharesi, Lysias Elias Silva Filho, e do Ms. Hermam Vargas Silva, sobre os parâmetros que 
possam auxiliar os municípios a implementar um Sistema de Gestão Ambiental. 
O último artigo deste fascículo, “A importância do banco de dados dentro de uma 
organização”, de Cristina Matsumoto, acadêmica de Administração, mostra, através de uma 
revisão bibliográfica, a importância de um banco de dados em uma organização, desde a sua 
conceitualização, a importância da informação organizada, arquivos, softwares, os sistemas 
de informação, principais problemas até a função do analista de sistemas.
Por fim, desejamos a todos uma ótima leitura e que os artigos possam contribuir para a 
melhoria da gestão nas organizações e instituições.
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